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RESUMEN
Es	vol	presentar	una	síntesi	dels	coneixements	i	avenços	que	sobre	els	marbres	i	altres	materials	
lapidis	de	l’Antiguitat	s’han	produit	en	l’àmbit	d’Hispània	en	els	darrers	anys	(2007-2009),	tant	
pel	que	fa	a	l’arqueologia	de	camp	com	pel	que	fa	a	les	publicacions	i	organització	de	Congressos	
especialitzats.	Zona	per	zona,	s’analitzen	el	resultats	que	han	permés	determinar	millor	les	àrees	
d’explotació	i	de	procedència	dels	materials,	així	com	també	l’ús	local	i	la	difusió	que	varen	asso-
lir	els	marmora	hispànics,	sense	oblidar	tractar	l’especialització	en	determinats	usos.	Ha	estat	sens	
dubte	una	disciplina	que	ha	experimentat	un	creixement	espectacular	al	nostre	país,	amb	una	
pràctica	continuada	de	la	interdisciplinarietat.
SUMMARY
We present a synthesis of the knowledge and latest findings in marbles and other stone materials in 
Antiquity, focused in the roman territory of Hispania in 2007-2009. These findings were produced 
by field archaeology as well as scientific publications and specialized congresses. We analyze the results 
of all this research that allow us to determinate better the origin of some materials and the exploitation 
areas, as well as the local uses and spread of hispanic marmora. This subject has experienced a drama-
tic growth in our country with a continuous application of interdisciplinarity. 
Palabras clave: Hispània,	marbres	i	recursos	lapidis,	arquitectura	romana	i	ornamentació,	arqueo-
metria.
Keywords:	Hispania, Marbles, Stone resources, Roman architecture and ornamentation, Archaeome-
try.
Al	mes	de	gener	del	2009	ens	reuniem	per	tal	d’homenatjar	el	nostre	admirat	
Theodor	Hauschild	a	Tarragona,	ciutat	que	s’ha	beneficiat	del	seu	constant	in-
terés	i	encertat	ull	clínic,	amb	un	veritable	amor	professional	i	gran	humanitat	
que	tots	li	agraïm	i	reconeixem.
*	Treball	realitzat	dintre	del	projecte	H2008-04600/HIST,	“Explotación,	uso	e	 intercambio	de	
materiales	inorgánicos	entre	el	norte	de	Hispania,	el	sur	de	la	Galia	y	los	puertos	de	Roma”.
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El	tema	que	aleshores	se’m	va	proposar	ha	experimentat	una	revisió	tan	in-
tensa	al	llarg	de	l’anys	2008	i	2009	que	ara	com	ara	no	podem	fer	un	balanç	i	
estat	actual	sense	fer-ne	referència	ja	que	l’estudi	dels	materials	lapidis	explotats	
a	la	Península	Ibèrica	s’ha	incrementat	d’una	manera	més	que	notable.
Des	d’aquells	primers	treballs	capdavanters	dels	anys	701,	s’ha	donat	un	gran	
salt.	Assenyalariem	que	l’any	2008	es	publicaren	el	resultats	del	Col·loqui	Inter-
nacional	que	a	Sevilla	i	Mèrida	es	dedicà	el	2006	als	marmora Baeticae et Lusita-
niae	i	que,	definitivament,	s’amplià	a	tots	els	d’Hispània2.	Amb	motiu	d’aquesta	
reunió,	 es	 presentà	 també	 a	Mèrida,	 a	 la	 seu	del	mnaR,	 una	 interessantísima	
exposició	sobre	els	marbres	lusitans3.
Arribem	a	l’any	2009	quan	per	primera	vegada	ha	tingut	lloc	al	nostre	país	
el	congrés	internacional	asmosIa,	el	de	l’Association	for	the	Study	of	Marbles	
and	Other	Stones	in	Antiquity,	que	en	la	seva	novena	edició	es	desenvolupà	a	
Tarragona	entre	el	8	i	13	de	juny	2009,	organitzada	per	l’Icac.	El	nombre	de	
presentacions	orals	i	de	posters	sobre	marmora	de	tota	la	península	Ibèrica	fou	
veritablement	aclaparador	i	constituí	una	autèntica	sorpresa	per	als	especialistes	
estrangers.
A	més	dels	propis	continguts	i	aportacions	presentades	al	congrés,	que	seran	
publicades	en	el	corresponent	volum	d’actes,	 s’editaren	monografies4	 i	es	du-
gueren	a	terme	dues	exposicions	dedicades	a	la	temàtica.	Una	d’elles,	pensada	
especialment	pels	participants	en	l’esdeveniment,	es	presentà	al	Rectorat	de	la	
URV	i	es	centrà	en	16	dels	materials	lapidis	explotats	a	Hispània,	editant-se	el	
catàleg	en	una	versió	trilingüe5.	Concretament	s’elaborà	l’estat	de	la	qüestió	dels	
marmora	o	lapides	d’Almadén	de	la	Plata	(Sevilla),	Buixcarró	(València),	Cabezo	
Gordo	 (Múrcia),	El	Mèdol	 (Tarragona),	Empúries	 (Girona),	Ereño	 (Bilbao),	
1.	 a.m. canto,	“Avances	sobre	la	explotación	del	mármol	en	la	España	romana”,	Archivo Es-
pañol de Arqueología	50-51	(1977-1978),	p.	165-188;	W.	GRünhaGen,	“Farbiger	Marmor	aus	Muni-
gua”,	Madrider Mitteilungen	19	(1978),	pp.	290-306.
2.	 t. noGales, J. beltRán	edd.,	Marmora Hispana: explotación y uso de los materiales pétreos en 
la Hispania Romana,	Hispania	Antigua,	serie	arqueológica	2,	Roma	2008.
3.	 a. Fusco,	I.	mañas,	comis.,	Mármoles de Lusitania,	Badajoz	2006.
4.	 A.	GutIéRRez,	Roman quarries in the northeast of Hispania (modern Catalonia),	Documenta	
10,	Icac,	Tarragona	2009;	A.	àlvaRez,	V.	GaRcía-enteRo,	A.	GutIéRRez,	I.	Rodà,	El marmor de Tar-
raco. Explotació, utilització i comercialització de la pedra de Santa Tecla en època romana, Hic et Nunc	
6,	 Icac,	Tarragona	2009	(ed.	bilingüe	cat.	 i	anglés);	un	avanç	d’aquest	treball	 fou	presentat	per	A.	
àlvaRez,	a. GutIéRRez, P. laPuente,	À.	PItaRch, I. Rodà,	“The	Marmor	of	Tarraco	or	Santa	Tecla	
Stone	(Tarragona,	Spain)”,	Leukos Lithos. Interdisciplinary Studies on Mediterranean Ancient Marble 
and Stones, VIII International Conference	asmosIa	(Aix-en-Pce	2007),	Aix-en-Provence	2009,	pp.	129-
140.
5.	 A.	àlvaRez,	A.	domènech,	P.	laPuente,	À. PItaRch,	H. Royo,	Marbles and Stones of Hispa-
nia,	Icac,	Tarragona	2009.
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Espejón	(Sòria),	Estremoz	(Portugal),	Girona,	“broccatello”	(Tortosa),	Macael	
(Almeria),	Montjuïc	 (Barcelona),	Sagunt	 (València),	Santa	Tecla	 (Tarragona),	
Mijas	(Màlaga),	i	Antequera	(Màlaga).
Paral·lelament,	el	mnat	volé	enriquir	els	actes	del	Congrés,	tot	organitzant	
una	magna	exposició	que	ha	estat	oberta	des	del	mes	de	juny	del	2009	al	gener	
del	2010.	El	títol	era	Tarraco pedra a pedra	per	a	reflexionar	sobre	la	“pedra	pro-
pera”,	la	utilitzada	com	a	material	arquitectònic	més	a	l’abast,	la	“pedra	d’arreu”,	
mostrant	l’enorme	varietat	de	materials	d’importació	presents	a	la	ciutat,	la	“pe-
dra	constructiva”,	tant	l’emprada	per	al	formigó	com	per	als	carreus	i	les	plaques	
ornamentals,	 la	 “pedra	 simbòlica”,	 aquella	 l’ús	de	 la	qual	 era	 ja	un	 indici	de	
missatge	privilegiat,	la	“pedra	decorativa”,	la	triada	per	a	guarniment	estètic,	la	
“pedra	quotidiana”,	la	utilitzada	per	les	activitats	diverses	del	dia	a	dia,	“munts	
de	pedra”,	alusius	a	les	ingents	quantitats	de	marbre	abocades	en	la	construcció	
i	embelliment	de	la	vil·la	dels	Munts	a	Altafulla,	la	vil·la	més	rica	del	territori	o	
ager	de Tarraco.	Finalment	“mals	de	pedra”	tancava	el	recorregut	per	a	mostrar	
els	deterioraments	causats	per	les	cirumstàncies	al	llarg	del	temps,	ja	sigui	per	
causes	naturals	o	antròpiques.
D’aquesta	exposició	se	n’edità	un	catàleg	en	català	amb	resums	en	castellà	i	
anglès,	tot	incloent	quatre	estudis	genèrics	preliminars6.
Quan	es	tancà		aquesta	exposició,	se	n’inaugurà	una	altra	que,	amb	el	títol	
de	“L’altre	Olimp”,	oferí	una	àmplia	reflexió	sobre	els	Pirineus	en	època	romana	
que	usaren	profusament	els	marbres	de	la	zona	de	Saint-Béat.	Es	tractà,	nova-
ment,	d’una	presentació	que	troba	el	seu	“leit-motiv”	en	el	marbre.	S’adaptà	a	la	
sala	del	mnat	l’exposició	ideada	pel	Museu	de	Saint-Raymond	de	Toulouse	on	
es	va	inaugurar7;	no	ha	estat	només	una	adequació	sinó	que	se	n’edità	un	nou	
catàleg	i	es	completaren	els	continguts	mitjançant	una	bona	selecció	de	peces	
hispàniques,	properes	a	la	vessant	meridional	dels	Pirineus8.
Aquesta	 intensíssima	 activitat	 concentrada	 l’any	2009	 a	Tarragona,	mani-
festa	la	renovació	i	interés	per	aprofondir	en	el	coneixement	de	tot	el	món	que	
gira	a	l’entorn	dels	materials	lapidis	emprats	a	l’Antiguitat,	tant	pel	que	fa	als	
processos	d’extracció	i	manufactura,	com	als	de	selecció,	oferta	i	demanda	a	les	
6.	 F. taRRats,	 dir.,	Tarraco pedra a pedra,	mnat,	Tarragona	 2009,	 amb	 els	 següents	 estudis:	
“Pedres	i	marbres	a	l’Antiguitat”	(I.	Rodà),	“Les	pedreres	de	Tàrraco”	(A.	Gutiérrez),	“El	que	ens	expli-
quen	les	pedres	(A.	Àlvarez),	i	“La	legio Martia	i	la	fundació	de	la	colonia Tarraco”	(J.	Ruiz	de	Arbulo).	
Aquesta	exposició	ha	estat	guardonada	amb	el	premi Musa	per	la	revista	Auriga.
7.	 C. Jacquet,	L.	RodRIGuez,	R.	sablayRolles,	Marbres, hommes et dieux. Vestiges antiques des Pyré-
nées centrales,	Musée	Saint-Raymond,	Musée	des	Antiques,	Tolosa	2008;	L.	RodRIGuez,	R.	sablayRolles,	
Les autels votifs du Musée de Saint-Raymond, Musée des Antiques de Toulouse,	Tolosa	2008.
8.	 e. uGaGlIa, F. taRRats	dir.,	L’altre Olimp. Els Pirineus a l’antiguitat: societat, economia i reli-
gió,	mnat,	Tarragona	2010.
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diferentes	zones,	qüestions	referents	a	la	comercialització	i	preus,	gust	i	criteris	
ideològics	en	la	tria,	clientela	i	aspectes	socials,	substitució	de	determinats	ma-
terials,	problemes	de	conservació.	Serien	alguns	dels	punts	obligats	si	es	vol	fer	
un	tractament	actualitzat	multifocal	de	l’autèntic	univers	que	es	mou	al	voltant	
dels	marmora	romans.
I	no	només	a	casa	nostra	s’ha	produit	aquesta	podriem	dir-ne	immersió	mar-
mòria.	El	mes	de	març	del	2009,	concretament	del	5	al	7,	s’organitzà	el	I Colo-
quio de Arqueología de Carranque	que	es	centrà	en	els	Marmora	romanos en His-
pania,	amb	moltes	i	molt	valuoses	aportacions	que	avançaren	en	el	camí	endagat	
al	Congrés	de	Sevilla-Mèrida	del	2006	al	que	hem	fet	referència	més	amunt9.	
Cal	destacar	el	fet	que	aquest	Col·loqui	es	fes	en	aquesta	localitat	manxega	al	
terme	de	la	qual	pertany	la	vil.la	que	ara	com	ara	presenta	la	més	rica	decoració	
marmòria	de	tota	Hispània10.
La	consciència	de	 la	 importància	dels	 recursos	 lapidis	 a	Hispània	ha	calat	
fons	i	hores	d’ara	una	síntesi	sobre	Hispània	no	pot	deixar	de	banda	el	seu	trac-
tament	i	ha	de	tenir-lo	ben	present11.
En	 el	darrer	 any	doncs	 s’ha	 capgirat	 el	 panorama	 a	fi	de	be.	Ara	 cal	des-
tacar	 breument	 les	 principals	 línies	 pel	 que	 fa	 els	materials	 lapidis	 originaris	
d’Hispània.
En	primer	lloc,	les	ciutats	romanes	de	les	tres	províncies	hispàniques	es	bas-
tiren	gràcies	als	recursos	petris	que	les	seves	respectives	àrees	proporcionaven.	
Foren	imprescindibles	el	coneixement	del	terreny	i	dels	materials	usats	pels	po-
bles	indígenes,	a	més	d’una	intensa	prospecció	per	tal	de	localitzar	noves	zones	
d’explotació.
9.	 Les	Actes	són	en	premsa	i	seran	editades	per	V.	GaRcía-enteRo.
10.	 Cf.	nota	36.	A	més	del	treball	en	les	Actes	en	premsa	esmentades	a	nota	anterior,	v.		V.	GaR-
cía-enteRo,	Mª.	M. salán, s. vIdal,	“El	marmor	en	el	yacimiento	de	Carranque	(Toledo).	Algunas	
consideraciones	sobre	las	marcas	de	herramientas”,	Marmora Hispana…	cit.,	pp.	197-211	amb	la	bi-
bliografia	anterior	a	pp.	210-211	a	la	que	cal	afegir	el	poster	de	V. GaRcía-enteRo,	S.	vIdal	“Marmora	
from	the	roman	site	of	Carranque	(Toledo,	Spain)”	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 
2009),	p.	118	del	llibre	d’abstracts.
11.	 Així	es	va	fer	per	exemple	en	l’exposició	arran	dels	1900	anys	de	Trajà,	presentada	a	Saragossa	
i	a	Mèrida	(I.	Rodà,	La	explotación	de	las	canteras	en	Hispania”,	El legado de Roma en el año de Tra-
jano,		J.	Mª	álvaRez, m. almaGRo comis.,	Saragossa	1999,	123-131)	o	en	el	volum	Hispaniae. Las 
provincias hispanas en el mundo romano,	J.	andReu,	J. cabReRo,	I.	Rodà	edd.,	Documenta	11,	Icac,	
Tarragona	2009,	amb	l’article	de	P. otIña,	“La	 importancia	del	marmor	en	Hispania	y	 las	piedras	
locales.	Aportaciones	al	caso	de	Tarraco	y	su	territorio	en	época	altoimperial”,	pp.	309-319.	També	cal	
esmentar	l’atenció	a	la	qüestió	dels	marmora	hispans	a	cicles	de	cursos	i	conferències,	conscients	els	
seus	organitzadors	de	la	incidència	de	la		problemàtica	per	a	una	interpretació	més	tangible	i	actual	de	
les	ciutats	romanes;	esmentem	per	exemple	el	curs	Ciudades romanas de Castilla-La Mancha,	celebrat	a	
Ciudad	Real	el	mes	de	juny	de	2010,	que	és	previst	de		publicar,	en	el	qual	dues	ponències	es	dedicaren	
a	la	presència	dels	marbres	en	el	context	arqueològic	de	Segobriga	(a	càrrec	de	R.	Cebrián)	i	d’altres	
centres	de	la	meseta	sud	(a	càrrec	d’I.	Rodà).
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Les	 ciutats	 d’època	 republicana	 i	 protoaugustees	 foren	 construïdes	 amb	
pedres	 pel	 general	 poc	 vistoses	 a	 les	 quals	 l’estucat	 conferia	 una	 apariència	
més	digna.	Així	ho	veiem	a	les	dues	primeres	plataformes	on	s’instal.laren	els	
romans:	Empúries	i	Tarragona.	A	Empúries	i	el	seu	hinterland	s’utilitzà	la	cal-
cària	cretàcica	local	i	el	gres	d’origen	marí	procedent	de	les	pedreres	dels	Clots	
de	Sant	Julià12	i	a	Tarragona	la	construcció	de	les	primeres	muralles	a	les	da-
rreries	del	segle	III-primers	del	II	aC	aprofità	la	mateixa	formació	rocosa	de	la	
part	alta	per	a	extreure’n	els	megàlits	de	la	base,	mentres	que	els	blocs	escairats	
que	s’hi	superposen	són	de	gres	miocènic13.
En	l’altre	extrem	de	la	península,	per	a	la	fase	fundacional	de	la	colònia	
d’Augusta Emerita	d’ençà	el	25	aC	es	recorregué	al	granit	local	amb	un	estucat	
final,	segons	que	ho	veiem	ben	clarament	a	l’anomenat	temple	de	Diana	i	en	
el	teatre14.
L’ús	constructiu	dels	materials	locals	era	bàsic	per	a	les	ciutats	emergents.	
La	utilització	d’uns	altres	de	més	nobles	hauria	d’esperar	la	consolidació	del	
principat	d’August.	
D’aquesta	manera,	 comprovem	com	els	millors	marmora	 hispànics	 co-
mencen	la	seva	extracció	en	època	augustea:	el	marbre	blanc	d’Almadén	de	
la	Plata	(Sevilla)	serví	per	a	fer-ne	la	gran	inscripció	de	la	orchestra	del	teatre	
d’Itàlica	en	vida	d’August15.	D’altra	banda	ha	estat	demostrada	la	presència	
del	“broccatello”	o	jaspi	de	la	Cinta	de	Tortosa	en	les	crustae	de	la	cúria	del	
12.	 A.	GutIéRRez,	Roman quarries…	cit.,	pp.	21-61.	El	gres	dels	Clots	de	Sant	Julià	fou	usat	
aiximateix	per	als	blocs	del	trofeu	de	Pompeu	a	Panissars,	cf.		A.	àlvaRez, m. tesson,	“Les	maté-
riaux	de	construction:	étude	géologique”,	Le trophée de Pompée dans les Pyrénées (71 avant J.-C.),	
G. castellví,	J.M.	nolla,	I. Rodà	dir.,		58	suppl. Gallia,	París	2008,	pp.	97-103.	D’altra	banda,	
gràcies	a	la	inscripció	de	Juni	Silà	i	un	labrum	fragmentari	d’Emporiae	s’ha	pogut	datar	en	temps	
d’August	l’ús	de	la	calcària	nummulítica	de	Girona;	cf.	IRC	III,	29	i	39;	A.	àlvaRez,	A.	domènech,	
P.	laPuente,	à. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of Hispania,	cit.,	pp.	68-73;	A.	GutIéRRez,	
Roman quarries…cit.,	pp.	62-66;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles	pirenaicos	en	Hispania	y	la	
datación	epigráfica	de	los	inicios	de	la	explotación	de	las	canteras”,	L’Aquitaine et l’Hispanie septen-
trionale à l’époque julio-claudienne. Organisation et exploitation des espaces provinciaux, IVe Colloque 
Aquitania (Saintes 2001),	Burdeus	2005,	p.	463.
13.	 J.m. macIas, I. FIz, ll. PIñol, m.t. mIRó, J. GuItaRt,	dir.,	Planimetria arqueològica de 
Tarraco, Documenta	5,	Icac,	Tarragona	2007,	pp.	49-50	amb	la	bibliografia	anterior.	
14.	 J. mª álvaRez, t. noGales,	Forum Coloniae Augustae Emeritae. Templo de Diana,	Mérida	
2003,	vol.	1,	pp.	133-139;	T.	noGales,	L.J.	RodRIGues Gonçalves,	P.	laPuente,	“Materiales	lapí-
deos,	mármoles	y	talleres	en	Lusitania”,	Marmora Hispana… cit.,	pp.	415-422.
15.	 I.	Rodà,	“Los	mármoles	de	Itálica.	Su	comercio	y	origen”,	Italica MMCC (Sevilla 1994),	
A.	caballos, P. león	edd.,	Sevilla	1997,	pp.	160-165;	O.	RodRíGuez,	El teatro romano de Itá-
lica, estudio arqueoarquitectónico, Monografías de arquitectura romana 6,	Madrid	2004;	pp.	127-
130.
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fòrum	de	Segobriga	(Conca)	dintre	de	la	fase	augustea16.	També	una	inscrip-
ció	de	Tiberi	abans	de	ser	emperador,	posa	de	manifest	que	la	pedra	tarragonina	
de	Santa	Tecla	fou	emprada	abans	de	l’any	14	dC17.	El	mateix	podem	dir	del	
marmor	Saetabitanum	o	“Buixcarró”	de	Xàtiva18.	 I	pel	que	 fa	al	gran	marbre	
lusità,	el	d’Estremoz,	fou	usat	de	manera	primerenca	per	alguns	dels	retrats	eme-
ritenses	dels	personatges	pertanyents	a	la	primera	generació	de	colons19.
És	ben	conegut	que	August	feu	de	la	marmorització	de	Roma	i	de	les	ciutats	
de	l’Imperi,	el	símbol	de	la	nova	era	i	del	seu	bon	govern.	El	marmor	arribà	a	
tenir	així	un	valor	simbòlic	superior	àdhuc	a	l’econòmic	dintre	dels	programes	
constructius	i	sobre	tot	ornamentals	dels	grans	conjunts	públics20.
De	tota	manera	a	Hispània,	comprovem	que	l’us	intensiu	dels	materials	mar-
moris	locals	experimenta	el	seu	impuls	més	fort	a	mida	que	avança	l’Imperi.	En	
efecte,	a	Mèrida	el	marbre	d’Estremoz	entra	en	fase	d’explotació	intensiva	a	par-
tir	del	segon	quart	del	segle	I	dC,	en	el	moment	de	tallar	els	capitells	del	temple	
d’Èvora	i	de	construir	l’anomenat	fòrum	de	marbre21.	El	mateix	podem	dir	de	
la	pedra	de	Santa	Tecla,	del	Buixcarró	i	del	jaspi	de	la	Cinta	que	hem	esmentat	
més	amunt;	aquests	tres	tipus	de	materials	lapidis	serviran	profusament	per	a	
l’ennobliment	dels	espais	ciutadans	 remodelats	amb	 la	dinastia	flàvia.	Aquest	
és	un	tret	més	a	afegir	al	perfil	de	Vespasià	com	a	voluntari	continuador	de	la	
política	i	l’esplendor	d’August:	l’ús	del	marbre	una	vegada	més	assolia	un	marcat	
caire	simbòlic.
16.	 a. àlvaRez, a. GutIéRRez, I. Rodà,	“Las	rocas	ornamentales	en	las	provincias	del	Imperio:	el	
caso	del	broccatello	y	la	pedra	de	Santa	Tecla”,	Anejos de Archivo Español de Arqueología,	LVII	(2011),	
pp.	 539-554;	R. cebRIán,	 “El	 revestimiento	marmóreo	 del	 foro	 y	 los	 elementos	 arquitectónicos”,	
La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena 2003),	S.	Ramallo	ed.,	
Múrcia	2004,	pp.	245-249;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles…”,	p.	467.
17.	 RIT	66	conservada	al	mnat	(núm.	inv.	674);	a. àlvaRez, v. GaRcía-enteRo,	a. GutIèRRez,	
I.	Rodà,	El marmor de Tarraco… cit.,	p.	82;	A.	àlvaRez, a. GutIéRRez, I. Rodà,	“Las	rocas	ornamen-
tales…”cit.	
18.	 R.	cebRIán,	“Las	canteras	de	Buixcarró	y	el	uso	del	marmor Saetabitanum”, Marmora romanos 
en  Hispania…,	cit.,	en	premsa;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles…”cit.,	p.	468.	Cf.	nota	34.
19.	 T.	noGales,	El retrato privado en Augusta Emerita,	Badajoz	1997,	pp.	3-9,	134-138,	176-
182;	T.	noGales-l.J. RodRIGues Gonçalves, P. laPuente,	“Materiales	lapídeos,	mármoles…”cit.,	pp.	
425-427;	I.	mañas,	A.	Fusco,	“Canteras	de	Lusitania.	Un	análisis	arqueológico”,	Marmora Hispana,	
cit.,	pp.	489-496.	Per	a	les	varietats	del	marbre	d’Estremoz,	unes	50,	veure:	V.	lambeRto,	P.	sá caeta-
no, J. saRaIva,	“Contribution	to	the	knowledge	of	portuguese	marbles	through	multivariate	analysis	
of	qualitative	and	quantitative	properties	of	the	most	common	varieties”,	a	IX International Conference 
asmosia (Tarragona 2009),	p.	59	del	llibre	d’abstracts.
20.	 I.	Rodà,	 “El	mármol	como	soporte	privilegiado	en	 los	programas	ornamentales	de	época	
imperial”,	La decoración arquitectónica… cit.,	pp.	405-420.
21.	 I.	mañas, a. Fusco,	“Canteras	de	Lusitania…”,	cit.,	pp.	405-496;		I.	mañas,	“Marmora	de	
las	canteras	de	Estremoz,	Sintra	y	Alconera:	su	uso	y	difusión”,	Marmora romanos en Hispania…	cit.,	
en	premsa.
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Pel	que	fa	les	destinacions	de	tots	aquests	materials	lapidis,	hem	de	dir	que	
els	gresos	 i	granits	 s’empraren	per	a	 la	construcció	 i	 també	per	a	 l’escultura	 i	
l’epigrafia	primerenques.	En	canvi	les	dures	calcàries	cretàciques	es	mostraren	
idònies	per	a	l’ornamentació	arquitectònica,	l’epigrafia	i	molt	poc	aptes	per	al	
treball	escultòric22.	Finalment,	la	ductilitat	dels	marbres	per	a	tota	aplicació	és	
ben	manifesta.	
A	les	zones	amb	més	possibilitats	d’un	relatiu	fácil	accés	i	en	contacte	amb	
Roma	i	la	Mediterrània,	els	marbres	d’importació	jugaren	un	fort	paper;	és	el	cas	
del	conjunt	forense	de	la	part	alta	de	Tarraco	i	també	de	Corduba,	ben	comuni-
cada	mitjançant	el	riu	Baetis	i	que	comptava	ademés	amb	els	recursos	propis	de	
l’anomenada	“piedra	de	mina”	d’un	color	gris-blavós	amb	vetes	blanques,	encara	
no	estudiada	monogràficament	i	que	s’explotava	a	les	proximitats	de	l’Arroyo	de	
Pedroches	fins	al	santuari	de	Linares	on	sembla	que	es	pot	reconèixer	un	front	
de	pedrera,	proper	al	Rodadero	de	los	Lobos;	l’explotació	acabà	als	anys	60	del	
segle	XX23.	A	ambdues	capitals	provincials	va	arribar	en	quantitat	ingent	el	mar-
bre	itàlic	de	Luni-Carrara24.	
En	canvi	a	 la	 tercera	capital	provincial,	Augusta Emerita,	el	panorama	fou	
ben	diferent	 ja	que	 l’Anas	no	tenia	 les	condicions	de	navegabilitat	del	Baetis.	
Per	aquesta	raó	a	Mèrida	arribaren	pocs	marbres	d’importació	només	per	a	unes	
quantes	escultures	singulars	i	mai	per	a	finalitats	arquitectòniques,	tret	de	pla-
ques	de	revestiment25;	afortunadament	comptava	amb	recursos	marmoris	pro-
pis	de	la	gran	zona	productiva	d’Estremoz	i	amb	els	lapidis	de	Carija	i	Berrocal,	
22.	 a. àlvaRez, v. GaRcía-enteRo, a. GutIéRRez, I. Rodà,	El marmor de Tarraco… cit.,	pp.16-
21;	e. m. KoPPel, I. Rodà,	“Escultura	decorativa	de	la	zona	nororiental	del	conventus Tarraconensis”,	
Actes de la II Reunió sobre escultura romana a Hispània (Tarragona 1995),	Tarragona	1996,	p.149,	
fig.	16;	I.	Rodà,	“La	escultura	romana.	Modelos,	materiales	y	técnicas”,	Difusión del arte romano en 
Aragón,	C.	lacaRRa,	coord.,	Saragossa	1996,	pp.	124-125;	EAD.,	“Barcino	y	otras	ciudades	tarraco-
nenses”,	Materiales y técnicas escultóricas en Augusta Emerita y otras ciudades de Hispania,	T.	noGales	
ed.,	Cuadernos Emeritenses	20,	Mèrida	2002,	p.	33.
23.	 M.	I.	GutIéRRez deza,	“The	use	of	 local	stone	in	Colonia	Patricia	Corduba,	Spain”	a	IX 
International Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	194	del	llibre	d’abstracts;	agraïm	les	informa-
cions	que	ens	ha	fet	arribar	aquesta	autora,	aixís	com	també		agraïm	les	dades	que	sobre	les	varietats	de	
calcària	micrítica	blanca	i	la	violàcia	amb	nòduls	del	Cortijo	del	Piquín	ens	ha	proporcionat	el	Prof.	
Ángel	Ventura	de	la	Universitat	de	Còrdova	que	en	prepara	un	estudi.
24.	 P. Pensabene,	“La	decorazione	architettonica	dei	monumenti	provinciali	di	Tarraco”,	Els mo-
numents provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement. Documents d’Arqueologia Clàssica	
1,	R,	maR	ed.,	Tarragona	1993,		pp.	33-105;	id.,	“La	diffusione	del	marmo	lunense	nelle	provincie	
occidentali”,	La decoración arquitectónica… cit,		pp.	421-443;	J.A,	domInGo,	R.	aRola, N.	Gasull,	
“The	marbles	of	Jaume	I:	a	Group	coming	from	the	provincial	forum	of	Tarraco”,	a	IX International 
Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	114	del	llibre	d’abstracts;	A.	GutIéRRez,	I.	Rodà,	“El	mármol	
de	Luni-Carrara	en	la	fachada	mediterránea	de	Hispania”,	Papers of the British School,	en	premsa.	
25.	 A.	Fusco, I. mañas,	Mármoles de Lusitania	cit.,	pp.	16-18.
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a	més	de	les	calcàries	fossilíferes	de	Sintra	i	les	d’Alconera,	materials	emprats	tots	
ells	en	el	programa	decoratiu	del	teatre26.
Al	quadrant	noroest	de	la	península,	els	materials	característics	foren	els	gra-
nits	amb	un	ús	discret	del	marbre	blanc	de	les	pedreres	d’Incio	(Lugo)	i	altres	
restringits	a	un	ús	local27.	El	marbre	d’importació	fou	present	i	ha	estat	molt	sig-
nificatiu	l’estudi	dels	materials	d’Astorga	que,	com	a	capital	de	convent	i	també	
com	a	centre	de	control	miner,	disposà	d’una	notòria	varietat	de	marbres,	tant	
de	la	zona	portuguesa	com	de	la	mediterrània28.
El	mateix	podem	dir	de	la	cornisa	cantàbrica,	amb	una	zona	d’especial	inte-
rés,	la	d’Ereño	al	País	Basc,	on	s’explotà	una	calcària	fossilífera	de	color	rogenc	
que	sabem	que	fou	emprada	pels	romans	gràcies	a	les	troballes	de	Veleia	i	a	uns	
altars	de	Forua	fets	en	aquest	material29.	El	que	encara	hores	d’ara	no	coneixem	
és	l’abast	territorial	i	cronològic	d’aquest	material	lapidi	que	ha	estat	explotat	
intensivament	fins	fa	no	pas	massa;	ara	les	pedreres	han	estat	abandonades.
A	la	meseta	septentrional,	Clunia	(Coruña	del	Conde,	Burgos),	s’ens	pre-
senta	com	el	gran	centre	gràcies	a	la	riquesa	que	representaren	les	pedreres	de	
la	calcària	groguenca-violàcea	d’Espejón	amb	la	que	la	colònia	s’ornamentà30	
essent	un	material	que	assolí	un	notable	radi	de	difusió	ja	que	és	present	en	
abundància	 a	 la	 vil·la	 de	Carranque	 i	 a	 Segòbriga	 per	 exemple31.	A	Clunia	
26.	 A.	Fusco, I. mañas,	Mármoles de Lusitania cit.,	pp.	26-30;	I.	mañas, a. Fusco,	“Canteras	
de	Lusitania…	cit.,	pp.	489-520;	I.	mañas,	“Marmora	de	las	canteras….”,	cit;	Mª.	I.	mota,	M.	A.	
de	bueRGo,	A.	PIzzo, R. FoRt,	“Provenance	of	construction	stone	from	roman	monuments	in	Mé-
rida,	Spain”,	a	IX International Conference asmosia	(Tarragona 2009),	p.	209	del	llibre	d’abstracts.	
Per	als	materials	del	fòrum	emeritense,	cf.	A.	Peña,	“La	decoración	arquitectónica”	i	“La	decora-
ción	escultórica”,	a	R.	ayeRbe,	t. baRRIentos, F. Palma,	edds.,	El foro de Augusta Emerita, Génesis y 
evolución de sus recintos monumentales, Anejos	Archivo	Español	de	Arqueología	LIII,	Mèrida	2009,	
pp.	530-560	i	583-599	on	podriem	suposar	que	els	nombrosos	marbres	descrits	com	“mármol	
blanco	de	grano	medio”	potser	serien	d’Estremoz,	segons	assenyala	el	mateix	autor,	pp.	559-560	i	
599.
27.	 a. RodRíGuez colmeneRo, m.c. caRReño,	“Granite	used	as	suport,	almost	exclusive,	
for	documents	and	monuments	 in	the	roman	Gallaecia”,	a	IX International Conference asmosia 
(Tarragona 2009),	p.	220	del	llibre	d’abstracts.
28.	 m. cIsneRos, J. GIsbeRt, I.a. somovIlla,	“El	uso	del	mármol	en	la	arquitectura	de	Astu-
rica Augusta”, Anales de Arqueología Cordobesa,	21-22	(2010-2011)	pp.	93-126.
29.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, a. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of 
Hispania,	cit.,	pp.	50-53;	G.	GameR,	Formen römischer Altäre auf der hispanischen Halbinsel,	Mainz	
am	Rhein	1989,	BI	1-2,	p.	210;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	los	mármoles…”,	cit.,	p.	466.
30.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, a. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of His-
pania,	cit.,	pp.	54-59;	Mª.	m. salán,	“The	marmor	of	Espejón	and	its	use	in	Roman	Hispania”,	a 
IX International Conference asmosia	(Tarragona 2009),	p.	151	del	llibre	d’abstracts.
31.	 v. GaRcía-enteRo; mª. m. salán, s. vIdal,	“El	marmor en el yacimiento de Carranque…”	
cit.,	pp.	205-206;	a. àlvaRez, R. cebRIán, I. Rodà,	“El	mármol	de	Almadén	de	la	Plata	y	los	mar-
mora	importados	del	foro	de	Segobriga”,	Marmora Hispana… cit.,	pp.	108-113.
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hem	pogut	detectar		també	la	presència	de	petites	peces	en	marbre	pirenenc	de	
Saint-Béat32.
En	la	meseta	sud,	dos	són	els	grans	centres	que	acaparen	l’atenció:	la	ciutat	
de	Segobriga	(Conca)	i	la	vil·la	de	Carranque	(Toledo).	Cal	esperar	també	bones	
sorpreses	del	jaciment	de	La	Bienvenida	a	Ciudad	Real	on	se	sitúa	la	ciutat	de	
Sisapo,	 un	 centre	miner	 d’extraordinària	 importància33;	 és	 lògic	 suposar	 que,	
degut	a	aquestes	riqueses,	arribarien	significatives	quantitats	de	marbres	d’arreu,	
però	l’estudi	en	aquest	aspecte	encara	s’ha	d’encetar.
Fins	a	les	recents	excavacions	dudes	a	terme	a	Segobriga	impulsades	per	J.M.	
Abascal	i	R.	Cebrián,	ningú	no	podia	imaginar	la	riquesa	que	era	capaç	de	posar	
davant	dels	nostres	ulls	aquest	centre	d’interior.	No	és	aquí	el	marc	per	a	parlar	
de	 la	gran	varietat	dels	marbres	 importats	d’arreu,	 sinó	destacar	 l’afluència	de	
marbres	hispans	en	els	edificis	públics	al	voltant	del	fòrum:	Almadén	de	la	Plata	
(Sevilla),	Espejón	(Burgos),	Buixcarró	(València)	i	jaspi	de	la	Cinta	(Tortosa).	La	
raó	de	tant	de	poder	econòmic	en	la	primera	meitat	del	segle	I	dC	rau	en	que	Se-
gobriga	era	el	centre	on	s’extreia	el	preuat	lapis specularis	usat	per	al	tancament	de	
finestres.	Els	notables	de	la	ciutat	varen	invertir	en	l’esplendor	monumental	de	la	
seva	ciutat	que	va	rivalitzar	d’aquesta	manera	amb	els	grans	centres	de	la	costa34.
Un	altre	conjunt	certament	excepcional	el	localitzem	a	Carranque,	on	pla-
na	l’ombra	de	l’emperador	Teodosi	en	els	imponents	programes	marmoris	que	
presenten	els	espais	nobles	on	les	varietats	i	volum	de	les	importacions	són	des	
de	 tot	 punt	 aclaparadors35,	 amb	 una	 notable	 presència	 del	 marbre	 hispànic	
d’Estremoz	per	a	elements	de	decoració	arquitectònica	com	són	els	capitells	i	
per	a	la	talla	de	sarcòfags	figurats36.	Un	fenomen	similar,	si	bé	no	tan	ostensible	
32.	 a. àlvaRez, I. Rodà, m. mayeR,	“Mármoles	y	calizas	de	los	Pirineos	centrales	y	su	utilización	
en	época	romana”,	Les ressources naturelles des Pyrénées. Leur exploitation durant l’Antiquité,	Entretiens 
d’Archéologie et d’Histoire, Saint-Bertrand-de-Comminges	2001,	pp.	60-63;	I.	Rodà,	“La	difusión	de	
los	mármoles…”,	p.	466.
33.	 c. FeRnández ochoa, m. zaRzaleJos, c. buRKhalteR, P. hevIa, G. esteban,	Arqueomine-
ría	del	sector	central	de	Sierra	Morena.	Introducción al estudio del área Sisaponense, Anejos de Archivo 
Español de Arqueología	XXVI	(2002).
34.	 Cf.	notes	16,	18,	31,	48	i	53;		R.	cebRIán,	“Las	canteras	de	Buixcarró…”,	cit.		A	més	cal	es-
mentar	els	marbres	blancs	grecs	emprats	per	a	la	sèrie	d’escultures	imperials,	cf.	J. m. noGueRa,	J.	M.	
abascal, R. cebRIán,	“El	programa	escultórico	del	foro	de	Segobriga”,	Escultura romana en Hispania 
V (Múrcia 2005),	Múrcia	2008,	pp.	283-343,	a	més	és	en	premsa	un	estudi	monogràfic	de	l’escultura	
de	Segobriga	com	a	un	volum	del	CSIR. España	a	càrrec	de	J.	M.	Noguera.
35.	 Cf.	nota	10.
36.	 I. Rodà,	“Los	mármoles	de	Carranque”,		Carranque. Centro de Hispania romana,	Guadala-
jara	2001,	p.	12;	S.	vIdal,	“La	escultura	funeraria	tardorromana	de	la	provincia	de	Toledo:	nuevas	
aportaciones	para	 su	estudio”,	Escultura romana en Hispania V	 cit.,	pp.	247-267;	M.	bendala,	C.	
FeRnández ochoa, v. GaRcía-enteRo, s. vIdal,	“Cubierta	de	sarcófago	con	el	ciclo	de	Jonás	hallada	
en	Carranque	(Toledo)”,	Archivo Español de Arqueología 84 (2011),	en	premsa.
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37.	 o. Reyes, c. PéRez, e. IllaRReGuI, a. àlvaRez, a. GutIéRRez, I. Rodà,	“Marmoreal	repre-
sentation	of	Las	Pizarras	(Coca,	Segovia,	Spain):	a	roman	site”,	a	IX	International	Conference	asmosIa	
(Tarragona	2009),	p.	149	del	llibre	d’abstracts.
38.	 P. laPuente, h. Royo, J. mandado, P. Galve, F. de a. escudeRo,	“Local	gypsum	and	ala-
baster	used	in	Caesaraugusta	(Hispania)”,	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	
202	del	llibre	d’abstracts.
39.	 a. àlvaRez, I. Rodà, m. mayeR, “Mármoles	y	calizas	de	los	Pirineos	…”	cit.,	pp.	60-63;	P. 
laPuente, h. Royo, Ph. blanc, m. PReIte-maRtínez,	“Fine	grained	marble	quarries	in	the	french	
Pyrenees:	overwiew	of	petrography,	cathodoluminiscence	and	C	and	O	isotope	analysis”,	a	IX Inter-
national Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	201	del	llibre	d’abstracts.
40.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, à. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of His-
pania,	cit	.,	pp.	18-25;	O.	RodRíGuez,	“Los	marmora	en	el	programa	arquitectónico	y	decorativo	del	
teatro	de	Itálica:	antiguas	hipótesis,	nuevas	propuestas	y	posibles	certezas	a	la	luz	de	las	aportaciones	de	
los	análisis	de	microscopía	óptica	de	polarización”,	Marmora Hispana… cit.,	pp.	235-255.	Com	a	da-
rreres	aportacions	al	coneixement	de	les	pedreres	d’Almadén	de	la	Plata,	cf.	J. beltRán,	O.	RodRíGuez,	
“Las	canteras	de	Almadén	de	la	Plata	(Sevilla).	Explotación	y	uso”,	Marmora romana en Hispania… 
cit.,	en	premsa;	J. beltRán, o. RodRíGuez, P. lóPez, e. ontIveRos,	“The	Almadén	de	la	Plata	qua-
rries:	new	data	from	the	latest	interventions”,	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	
p.	77	del	 llibre	d’abstracts;	 J. beltRán, e. ontIveRos, o. RodRíGuez,	M.I.	caRReteRo, P. lóPez,	
“Analysis	of	products	from	quarries	Los	Castillejos	and	Covachos	(Almadén	de	la	Plata,	Sevilla).	A	
comparative	study”,	ibidem,	p.	172;	S.	domínGuez	“Huellas	de	cantería	romana	de	mármol	en	Alma-
dén	de	la	Plata	(Sevilla),	un	patrimonio	a	conservar”,	Marmora Hispana,	cit.,	pp.	381-389;	E. ontIve-
Ros,	“Análisis	petrográfico	de	los	mármoles	de	la	cantera	de	la	Loma	de	los	Castillejos	y	su	aportación	
al	estudio	arqueométrico	de	las	canteras	romanas	de	Almadén	de	la	Plata”,	ibidem,	pp.369-375.	Per	a	
l’ús	escultòric	del	marbre	d’Almadén, J. beltRán,	“La	escultura	romana	de	la	Bética	y	los	materiales	
pétreos	documentados”,	Escultura romana en Hispania VI. Homenaje a Eva Koppel (Segobriga 2008),	
J.M.	abascal,	R.	cebRIán	edd.,	Múrcia	2010,	pp.	103-113,	y	A.	Peña,	“La	escultura	decorativa”,	Arte 
romano de la Bética. Escultura,	P.	león	coord.,	Sevilla	2009,	p.	357.
degut	a	la	degradació	i	saqueig	del	jaciment,	podem	intuir-lo	a	Cauca	(Coca,	
Segòvia)	d’on	era	originari	Teodosi37.
En	la	zona	de	l’Aragó	i	a	la	capital	Caesar Augusta	constatem	l’ús	dels	alabas-
tres	per	a	la	fàbrica	de	carreus38	i	aquesta	ciutat	s’ens	manifesta	com	el	centre	
més	destacat	d’importació	de	marbres	pirenencs	de	Saint-Béat	en	pràcticament	
totes	les	seves	varietats39.
Si	haguessim	d’assenyalar	 les	 zones	on	 les	pedreres	han	estat	objecte	d’un	
interés	més	continu	en	els	dos	darrers	anys	(2008-2009),	hauriem	segurament	
d’indicar	 les	de	 l’àrea	portuguesa	de	Borba-Estremoz,	 la	bibliografia	sobre	 les	
quals	ja	hem	anat	recollint,	i	les	d’Andalusia,	Múrcia	i	Catalunya.
A	Andalusia,	les	recerques	s’han	centrat	en	la	zona	d’Almadén	de	la	Plata,	les	
grans	pedreres	de	marbre	bètic	amb	un	radi	d’exportació	cap	a	zones	diverses	
de	la	Península	i	també	cap	a	la	Tingitana,	amb	una	statio serrariorum augusto-
rum	ubicada	a	Itàlica,	el	teatre	de	la	qual	ofereix	una	bona	mostra	de	marbres	
hispànics	(Almadén,	Alconera	i	Mijas)	i	importats,	amb	una	quantificació	molt	
significativa	avalada	per	l’elevat	nombre	de	materials40.
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41.	 Mª.	l. loza,	J.	beltRán,	La explotación del mármol blanco de la Sierra de Mijas en época roma-
na. Estudio de los materiales arquitectónicos, escultóricos y epigráficos, Faventia,	monografies	5,	Bellaterra	
1990;	J.	beltRán,	Mª.	L.	loza,	El mármol de Mijas. Explotación, comercio y uso en época antigua,	Ayun-
tamiento	de	Mijas,	Màlaga	2003.	Per	a	l’ús	escultòric	del	marbre	de	Mijas,	J.	beltRán,	“La	escultura	
romana	de	la	Bética…”	cit.,	pp.	112-114	y	A.	Peña,	“La	escultura	decorativa”,	cit.,	p.	357.
42.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, à. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of His-
pania,	cit.,	pp.	106-113; J. beltRán, mª l. loza,	“La	explotación	romana	del	mármol	de	la	“Sierra	
de	Mijas”	(Málaga).	Un	estado	de	la	cuestión”,	Marmora Hispana…cit.,	pp.	317-334;	J. beltRán,	M.	
coRRales, l.e. FeRnández,	“Marmora	del	teatro	romano	de	Malaca	(Málaga)”,	ibidem,	pp.	265-282;	
P.	RodRíGuez olIva,	“Stone	materials	in	roman	Malaca	(Spain)”,	a	IX International Conference asmosia 
(Tarragona 2009),	p.	150	del	llibre	d’abstracts.
43.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, à. PItaRch, h. Royo,	Marbles	and	Stones	of	His-
pania,	cit.,	pp.	114-119; J. beltRán,	“La	escultura	romana	de	la	Bética…”	cit.,	p.	114;	J. beltRán,	
J.	esPInosa,	Mª.	L.	loza,	M.	RomeRo,	“A	study	of	the	use	in	roman	times	and	a	petrographic	cha-
racterisation	of	the	limestone	from	the	western	region	of	the	“Surco	Intrabético”	in	the	present-day	
province	of	Málaga	(Spain)”,		a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	101	del	llibre	
d’abstracts;	M.	I.	GutIéRRez deza,	“Sectile	figurado	de	la	villa	de	la	Estación	de	Antequera”,	Mainake 
27	(2005),	pp.	397-394;	mª. l. loza,	J. beltRán,	“Marmora	malacitanos	y	su	difusión”,	Marmora 
romanos en Hispania… cit.,	en	premsa.
44.	 s.F. Ramallo, R. aRana,	Canteras romanas de Carthago Nova y alrededores (Hispania Cite-
rior),		Múrcia	1987.
45.	 J. a. antolInos, R. aRana, J. m. noGueRa, b. soleR,	“Tha	sandstone	quarries	of	Cartha-
go	Nova:	petrological	characteristics	and	mining	techniques”	a	IX International Conference asmosia 
(Tarragona 2009),	p.	169	del	llibre	d’abstracts;	R. aRana,	J.	A.	antolInos,	B.	soleR,	J.	M.	noGueRa,	
“Quarrying,	use	and	scope	of	Cabezo	Gordo	and	Rambla	de	Trujillo	marbles	(Murcia,	Spain)	in	the	
A	l’Andalusia	oriental,	la	zona	de	Màlaga	ha	estat	privilegiada	tant	pel	que	
fa	a	l’estudi	del	marbre	blanc	de	Mijas	com	pel	que	fa	a	les	calcàries	del	Torcal	
(Antequera).	Als	estudis	anteriors	sobre	el	marbre	de	la	Sierra	de	Mijas41,	s’hi	ha	
agefit	un	darrer	estat	de	la	qüestió	i	sobre	tot	les	recents	excavacions	del	teatre	de	
Màlaga	han	permés	comprobar	l’abundància	d’aquest	marbre	en	aquest	edifici	
en	el	que	també	es	constata	una	forta	presència	de	marmor d’Alconera42.
L’altre	material	 lapidi	més	 intensament	 explotat	 a	 la	 zona	malacitana	 fou	
l’anomenat	Torcal	d’Antequera,	usat	tant	en	la	seva	varietat	rogenca	com	blanca	
no	només	als	centres	immediats	d’Antikaria	i	Singili Barba	sinó	en	molts	nuclis	
de	 tota	 la	Bètica.	Això	ho	 sabem	gràcies	 a	 estudis	molt	 recents	 focalitzats	 en	
aquest	material	d’ús	ben	polifacètic43.
Anant	ja	a	la	zona	de	Múrcia,	ha	estat	sens	dubte	Carthago Nova	(Cartagena)	
la	gran	protagonista	no	només	en	la	qüestió	dels	estudis	dels	marbres	sinó	com	a	
exemple	de	recuperació	i	integració	del	patrimoni	arqueològic	en	el	teixit	urbà	i	
social	de	la	ciutat.	Feia	anys	que	disposàvem	d’un	estudi	de	conjunt	de	les	pedre-
res44,		i	la	trajectòria	investigadora	ha	estat	activament	i	fructífera	seguida	per	la	
bona	escola45,	amb	la	qual	cosa	s’ha	pogut	mostrar,	també	des	d’aquesta	òptica,	
la	vitalitat	i	potència	de	la	ciutat	en	la	primera	època	imperial.	
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Si	arribem	a	Catalunya,	l’esforç	s’ha	centrat	en	l’estudi	de	les	principals	pe-
dreres	romanes,	aplegades	en	un	valuós	volum46,	i	en	la	determinació	d’un	dels	
principals	marmora locals,	la	calcària	coneguda	com	a	pedra	de	Santa	Tecla	de	
la	capital	provincial,	Tarraco,	força	present	a	Caesar Augusta	i	també	a	Carthago 
Nova.
A	més	Carthago Nova,	juntament	amb	Tarraco,	han	estat	capdavanteres	en	
intentar	aplicar	uns	esquemes	per	tal	de	fixar	els	costos	aproximatius	que	podien	
arribar	a	tenir	els	grans	complexos	monumentals	públics	en	una	ciutat	romana.	
Ha	estat	una	metodologia	que	han	començat	a	aplicar	P.	Barresi47	i	P.	Pensabene	
ho	ha	fet	en	col.laboració	tant	pel	fòrum	provincial	de	Tarraco	com	per	al	de	Se-
gobriga48.	A	Carthago Nova,	B.	Soler	també	ha	pogut	aportar	un	meritori	intent	
de	càlcul	de	preus	per	al	teatre	que	empra	en	la	seva	decoració	columnes	de	fust	
llist	de	travertí	vermellós	de	Mula49.		
Amb	això	hem	fet	una	breu	repassada	als	principals	materials	locals	usats	en	
les	diferentes	àrees	d’Hispània	que	han	estat	objecte	d’estudi	en	els	darrers	dos	
anys.	Per	tancar	aquestes	planes,	voldriem	fer-nos	ressó	de	les	principals	novetats	
que	ens	han	vingut	de	la	mà	gràcies	als	últims	estudis	duts	a	terme	al	llarg	de	
l’any	2009,	i	també	assenyalar	les	mancances	que	encara	tenim.
La	principal	d’aquestes	últimes	podria	ser	el	coneixement	parcial	de	les	pe-
dreres	del	marbre	de	la	zona	de	Macael	a	la	Sierra	de	Filabres	a	Almeria.	Un	im-
pediment	important	ha	estat	la	intensa	explotació	recent	del	material	i	que	ara	
com	ara	no	disposem	d’una	relació	fiable	de	possibles	peces	manufacturades50.	
roman	era”,	ibidem,	p.	170;		B.	soleR,	“Algunas	consideraciones	sobre	el	empleo	privado	del	mármol	
en	Carthago	Nova”,	Mastia	2	(2003),	pp.	149-187; Ead.,	“Hacia	una	sistematización	cronológica	sobre	
el	empleo	del	marmor	y	su	comercialización	en	Carthago	Nova”,	Mastia	4	 (2005),	pp.	29-64;	Ead.,	
“Materiales	de	importación	y	otros	materiales	pétreos	de	origen	local	en	Carthago	Nova.	Explotación,	
comercio	y	función	durante	los	períodos	tardorrepublicano	y	augusteo”,	Iberia e Italia: modelos romanos 
de integración territorial,	J.	uRoz,	J. m. noGueRa, F. coaRellI	edd.,	Múrcia	2008,	pp.	711-732.
46.	 Obres	citades	a	nota	4.
47.	 P. baRResI,	“Huge	column	costs:	some	examples”,	a	IX International Conference asmosia (Tarra-
gona 2009),	p.	32	del	llibre	d’abstracts.
48.	 Per	a	Tarragona,	vegeu	el	treball	en	aquest	mateix	volum	i	per	a	Segobriga,	R.	cebRIán,	R.	
maR,	P. Pensabene,	“Funds	for	public	architecture	and	costs	of	the	stone	materials:	the	case	of	the	
forum	at	Segobriga	(Spain)”,	a	IX International Conference asmonia (Tarragona 2009),	p.	144	del	llibre	
d’abstracts.
49.	 b. soleR,	“El	coste	del	teatro	romano	de	Carthago	Nova:	nuevas	líneas	de	investigación	a	
raíz	del	estudio	de	los	marmora”,	Marmora romanos en Hispania… cit.,	en	premsa;	J. m. noGueRa,	
b. soleR, J. a. antolInos, R. aRana,	“The	red	travertine	of	Mula,	Murcia,	Spain.	Management	and	
administration	of	quarries	in	the	roman	era”,	a	IX International Conference asmosia (Tarragona 2009),	
p.	78	del	llibre	d’abstracts.
50.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, a. PItaRch, h. Royo, Marbles and Stones of Hispa-
nia, cit.,	pp.	80-85.
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Un	altre	marmor	ben	vistós,	amb	una	aparença	semblant	al	“rosso	Verona”,	
i	mancat	 encara	d’un	estudi	minuciós,	 és	 el	 vermellós	d’Igabrum	 (Cabra),	ben	
present	a	les	ciutats	bètiques	i	també	al	teatre	d’Itàlica51.
Altres	estudis	i	reunions	científiques	són	ara	en	marxa	i	al	mateix	temps	no	
es	deturen	les	línies	d’investigació	endagades	amb	projectes	nacionals	i	interna-
cionals.	Esmentariem	per	exemple	 l’elaboració	d’una	tesi	 sobre	els	marmora	de	
Toletum52	i	la	propera	reunió	tindrà	lloc	el	2012	a	Mèrida	sobre	els	opera sectilia.
No	 creiem	 exagerar	 un	 gram	 si	 diem	 que	 l’entrada	 al	 segle	XXI	 ha	 portat	
un	enorme	increment	dels	estudis	sobre	els	materials	lapidis	tant	pel	que	fa	als	
explotats	a	Hispània	com	els	forans	presents	en	els	nostres		 jaciments	i	ciutats.	
L’avanç	ha	estat	notabilíssim	i	molt	apreciat	en	la	comunitat	internacional.	Valgui	
la	redundància:	s’han	atacat	tots	els	fronts,	veient	la	necessitat	de	procedir	a	es-
tudis	monogràfics	sobre	el	terreny	per	part	de	diversos	equips	d’estudiosos	d’una	
zona	de	pedreres	en	concret,	la	necessitat	de	caracteritzar	bé	els	materials	lapidis	
hispans	i	també	la	necessitat	d’abordar	 l’impacte	de	nous	enfocaments,	com	és	
el	de	voler	establir	els	costos,	sempre	elevats,	que	els	materials	lapidis	arribaren	a	
tenir.	Sense	oblidar	tampoc	la	ingent	explotació	de	les	més	importants	pedreres	
de	marbre,	com	són	les	d’Estremoz	i	Almadén,	aquestes	darreres	sospitoses	fins	i	
tot	de	caure	dintre	del	cercle	de	les	de	titularitat	imperial.
Anar	precisant	radis	de	difusió	ha	estat	també	una	tasca	important,	a	apro-
fundir	en	el	futur;	sabíem	de	l’exportació	a	diversos	punts	de	la	Mediterrània	
occidental	del	“broccatello”	o	jaspi	de	la	Cinta	de	Tortosa	i	ara	hi	podem	sumar	
que	el	marmor	de	Saetabis	(Xàtiva),	conegut	com	a	Buixcarró	i	ben	difós	en	àm-
plies	zones	de	la	península	Ibèrica53,	és	present	a	Roma,	concretament	a	la	vil·la	
dei	Quintili	a	la	via	Àpia	de	Roma54.
51.	 m. cIsneRos,	Mármoles hispanos. Su empleo en la España romana,	Saragossa	1989,	pp.	73-74;	
m. mayeR, I. Rodà, a. àlvaRez,	“The	decorative	marble	programme	at	the	theatre	of	Italica”,	The ar-
chaeology of early roman Baetica,	S.	Keay	ed.,	JRa	suppl.	ser.	29,	Portsmouth,	R.I.	1998,		pp.	231-234; 
I. Rodà,	“Los	mármoles	de	Itálica…”	cit.,	p.	166;	m. l. seGuRa,	La ciudad ibero-romana de Igabrum 
(Cabra, Córdoba),	Còrdova	1988,	pp.	119-130.
52.	 A.	de	mesa,	Los marmora de Toletum: estudio de los granitos y calizas del centro peninsular em-
pleados en la ciudad romana y tardoantigua de Toledo	en	procés	de	realització	a	l’Icac	dintre	del	projecte	
H2008/04600/HIST.
53.	 a. àlvaRez, a. domènech, P. laPuente, a. PItaRch, h. Royo,	Marbles and Stones of His-
pania,	cit.,	pp.	26-31;	R.	cebRIán,	“Las	canteras	de	Buixcarró”…cit.		Podem	esmentar	l’abundància	
de	Buixcarró	a	la	ciutat	de	Segobriga,	a. àlvaRez, R. cebRIán, I. Rodà,	“El	mármol	de	Almadén	de	la	
Plata…”	cit.,	pp.	108-111.	Cf.	nota	18.
54.	 b. soleR,	 “Los	marmora	 de	 la	Tarraconense	 y	 su	 difusión	 en	Carthago	Nova.	 Balance	 y	
perspectivas”,	Marmora Hispana… cit.,	p.	131;	B.	soleR,	J.	M.	noGueRa,	R.	aRana,	J.A.	antolInos, 
“Evidence	of	the	use	of	the	marmor	Saetabitanum	in	the	villa	dei	Quintili	in	Roma	(Italy)”,	a	IX In-
ternational Conference asmosia (Tarragona 2009),	p.	153	del	llibre	d’abstracts.
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Només	ens	resta	augurar	i	desitjar	que	el	següent	decenni	del	segle	XXI	
sigui	tan	productiu	com	el	primer	pel	que	fa	a	l’estudi	i	interés	per	als	marbres	
hispànics,	que	no	deixen	d’obrir-nos	portes	per	al	millor	coneixement	de	les	
nostres	ciutats		i	monuments,	endintsant-nos	en	els	terrenys	de	la	simbologia,	
de	la	ideologia	imperial	i	de	les	aristocràcies,	de	l’economia,	el	comerç	i	en	tot	
el	món	que	s’ens	presenta	ben	intencionada	i	voluntariament	marmoritzat.	
Roma	 i	 les	 seves	províncies	no	es	poden	entendre	 sense	 el	 seu	 revestiment	
marmori.
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